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AL CAP DE VUIT DIES
Dimarts passat fou proclamada en tota Espanya la República, que Espanya
havia votat per gran majoria el diumenge anterior. En vuit dies ha canviat total¬
ment el panorama nacional. Les institucions que havien estat més afectes a la mo¬
narquia, les entitats de tota mena, personalitats gens dubtoses, han acceptat el nou
règim com l'únic que pot tenir nostre país i l'han acatat solemnement. E!s diaris
de sentiments dinàstics, amb molt petites excepcions, no solament s'han declarat
republicans, més també han aconsellat ferventment als seus l'acatament al règim
republicà i la cooperació per assentar-lo fermament i anar-lo revestint d'aquells
atributs qne fan el benestar dels pobles.
Sembla ja arribada l'hora de deposar totes les desconfiances, d'admetre totes
les col·laboracions, majorment si estan avalades pel sufragi. Fins l'home d'apa-
riència més insignificant demostra en un moment donat que és útil al bé comú. No
e,tà l'humantíat tan sobrada de valors que hagi d'arreconar-ne per raons de mera
simpatia o antipatia o, el que seria pitjor, per sospites poc fundades. La toleràn¬
cia, base de tot sistema lliberal i democràlic-i la República és el que ho és més—
segurament que l'inventà l'humanitat per aprofitar de cada u allò que pot ésser
úlii a la comunitat.
Proclamada la República Espanyola entre l'esclat de l'entusiasme popular,
fem nos càrrec de que ara s'ha d'organitzar i estructurar. L'Estat i tots els seus
serveis s'han d'adaptar al nou sistema, i aquesta no és tasca de carrer, sinó d'ofi¬
cines i de cambres d'estudi. Deixem, doncs, que aquesta feina es faci en un am¬
bient de serenitat, l'únic favorable al treball productor, i estem segurs de que lots
els cridats a fer-la posaran tota la seva intel·ligència i les forces de la seva volun¬
tat en que l'obra surti de les seves mans tan perfecta, que sigui Tadmiració del
món.
Un interrogant immens
El canvi fonamental de posició polí- I
licadins Espanya haur& <i« poriaf
percussions en tots els ordres de l'Ad¬
ministració pública. Al cap i al fi enca¬
ra que cada dia es prêté fer més inde¬
pendent la vida administrativa de la
vida polilica, donant a aquella un tec¬
nicisme i una estabilitat que aquesta
mai no podrà adquirir, els principis,
ús postulats de la vida pública en ge¬
neral, derivaran sempre de l'esfera po-
líiica; i les orientacions que en aquesta
es fixin repercutiran constantment en la
vida administrativa.
Davant el canvi polític espanyol és
natural que vinguin canvis forts i fona¬
mentals en la vida administrativa de
l'organització del treball, canvis que
s'hauran d'estendre des del reconeixe¬
ment de la vida sindical obrera fins als
últims detalls de l'organització corpo-
fíliva, passant—com és natural—per
innombrables aspectes del problema
econòmic-social.
El primer fet trascendental del mo¬
ment po'ític en l'esfera social el senya¬
la l'entrada del partit socialista espa¬
nyol en les esferes de la governació de
l'Estat. En altres països els socialistes
han governat—i segueixen governant—
dins el règim monàrquic. Aquí han es¬
perat fer-ho sota el règim republicà; i
avui no sols comparteixen les respon¬
sabilitats del Poder sinó que han ocu¬
pat les posicions més estratègiques del
mateix, com són les carteres d'Hisenda
1 de TrebaH. No cal dubtar del sentit
d® govern dels membres del partit so¬
ja que els mateixos han col·la¬
borat constantment en organismes ofi*
'mlSi des dels de Revisió fins a les Ins-
Pocclbns del Treball i en el propi Con"
'^11 d'Estat. El nom del senyor Largo
'Caballero, ben acreditat per una tasca
"^onstatiten organismes administratius
^^Píriors de l'Estat, constitueixen una
í^fatitla d'encert per a tots, ja que es
tracta de persona tècnica en qüestions
«<i«.iniBtralives del treball.
¿Còm es produirà el nou govern en
les mateixes? L'obra de l'organització
corporativa tampoc té secrets pel ma¬
teix. Es el ministre de Treball qui ha dit
que té ja ben estudiada dita obra i que
molt aviat anirà a una reforma forta i
intensa de la mateixa. ¿Quins trets ge¬
nerals constituiran aquella reforma? No
sembla gaire dubtós, donada la cons¬
tant actitud d'adhesió del partit socia¬
lista espanyol a l'obra que la mateixa
sigui conservada, que sigui abaratida i
que sigui democratiízada en el sentit de
reduir enormement els càrrecs gover¬
natius de la mateixa i reduir-ne les des¬
peses. Tingui's present, però, que l'o¬
bra seguirà essent bàsicament falsa
mentre una llei especial no vingui a
donar als sindicats obrers el caràcter
estrictament professional que necessi¬
ten. 1 no és probable que fins aquí ar¬
ribin els governants socialistes, obse-
sionats pel principi de la llibertat d'as¬
sociació; llibertat que, per altra banda,
no desconeixeria per a res una llei re¬
gulant l'associació professional.
Es més probable que l'empenta forta
sigui donada en el camp de les assegu¬
rances socials des del punt de vista de
l'Estat. Les existents avui són estima¬
bles com a base, però són escasses i
d'àrea petita. Cal que vinguin les que
manquen i aquesta obra si que el Go¬
vern podria preparar-la amb relativa
facilitat ja que compta amb un organis¬
me tècnic com l·lnstitut de Previsió que
é els estudis i la preparació feta per a
la seva implantació immediata en molts
aspectes. Les dificultats, doncs, no han
de raure en l'esfera tècnica sinó més
aviat en la governativa, dificultats que
haurà de tractar de vèncer el partit so¬
cialista governant si ha de fer honor,
com és del cas, a la seva història i a la
seva significació.
EI Ministre del Treball és home re- j
servat, segons sembla. Es l'únic que |
fins ara no ha pronunciat discursos ni ;
ha dibuixat orientacions. I en un país I
d'un veibalisme tan intens com el nos- |
ire, aquesta nota no deixa d'ésser sim- |
pática i esperançadora. Els estudis pre- |
parats, el camí fet per molts altres paí- j
sos en matèria de legislació social, no f
exigeixen més que obres, obres i obres. 1
Ara que en la implantació de les matei- |
xes cal aquell bon sentit de govern que j
fa viables els projectes en la realitat del j
viure i|de l'aarmonia^d'interessos i aspi- |
racions, sense les quals tota legislació j
no es convertiria en carn de realitat i |esdevindria estèril i pertorbadora. |
I l'haver figurat el senyor Largo Caba- |
llero constanimení en organismes oR- j
cials — Consell d'Estat, Consell Supe- \
riof del Treball, etc. — són garantia i 1
fermança que ha d'actuar amb el seny |
i l'equanimitat que s'exigeixen de tot I
governant, sigui quina sigui la seva <
significació ideològica i social. |
Josep M. Qich |
(Prohibida la reproducció) j
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III Diada mataronina í
del Llibre ¡
L'Associació «Amics del Llibre» del
.
Circol Catòlic, conjuntament amb els
llibreters locals, organitzen per el diu- ;
menge que ve dia 26, la 111 Diada Ma^a- |
ronina de! Llibre. |
Heus aci la crida que adrecen a tots .
els mataronins des de les pàgines del
^
seu «Butlletí»: |
«La incertesa de la data del naixe- ]
mení del gloriós escriptor espanyol Mi- "
guel de Cervantes ha fet traslladar la i
celebració oficial del «Dia del Llibre» !
—que fins ara tenia lloc el dia 8 d'oc- :
tubre—al 23 d'abril, data segura del
traspàs del liorejat autor del Quixot. ¡
Això fa que enguany trobem més
curt l'intèrval entre la que celebrarem
ara en la primavera i la de tardor l'any
passat. Ara, al cap de sis mesos, tor¬
nem amb goig i entusiasme a moure'ns
novament per exterioritzar una «Diada»
que deixa una estela tan agradable. Una
festa que per sí sola atrau ja a tots
aquells que no són masells d'ànima.
Una diada que àdhuc als indiferents—
d'intel·ligència gelada—no els passa de¬
sapercebuda. Una diada que a ésser
possible hauria de repetir-se sovintment
per vèncer l'apatia d'un gros i conside¬
rable contingent de ciutadans, que va¬
guen i es passegen pels carrers amb una
vena als ulls tan espessa que arriba a
fer-los orbs de les coses apetitoses a
l'esperit. i
Una diada—pesi a qui no vol reco¬
nèixer-ho—que nosaltres hem procurat
•—i públicament manifestat—que sigui
genuïnament mataronina. Una diada
que molts han cregut que volíem loca¬
litzar-la i que nosaltres, donant proves
evidents d'una germanor que no volem
pas que desapareixi, hem estès a tots
els sectors mataronins sense distinció
d'estaments ni de classe, fixe l'esguard
tan sols als fins culturals que indubta-
E1 nou r è g Î
Les relacions entre Barcelona
i Madrid
El corresponsal del «Diario de Bar¬
celona» a Madrid diu en la seva lletra
d'avui:
«El regreso a Madrid de los miem¬
bros del gobierno provisional que a î
Barcelona fueron en avión para derimir
sobre el terreno las dificultades crea- |
das por la actuación de los elementos
políticos adictos a la persona y doctri- i
nas de don Francisco Macla, concluyó j
de poner en claro lo acaecido y la acti- !
tud discreía y comprensiva de aquellos |
a quienes fué atribuido el propósito de |
organizar rápidamente el Estado Cata- ;
lán con todos los atributos de persona- I
lídad nacional bajo la forma república- I
blement reporta una tsn simpàtica festa.
I això que un dia era un desig, una
lloable il·lusió, ara podem ben dir amb
orgull i sense petulància que s'és tra¬
duït en una falaguera realitat. Per què
negar-ho? Per què no volguer reconèi¬
xer amb lleialtat el que els nostres ulls
veuen, el que les nostres oïdes senten i
ei que les nostres mans palpen?
hortacions sinceres, de què ha respost
a la nostra crida amical, la tenim en
l'èxit assolit en les diades celebrades.
La nostra propaganda reperculí de
tal manera que en el curlíssim espai
d'unes hores foren venuts—l'octubre
passat—un miler de llibres.
Això—per què no dirho?—ens enco¬
ratja fortament per a continuar el camí
emprès, la ruta definida.
Per això no dubtem ri un moment I
més i ens decidim a llençar una nova I
exhortació a tots els mataronins; una
crida per la 111 Diada Mataronina del
Llibre que estem organitzant i en la
qual—no en dubtéssim pas—pensem
trobar-nos amb tots els amants del lli¬
bre, ço és tots aquells que saben donar
el valor que correspon a les coses de
l'esperit, a les coses de cultura.
Mataronins: no deixeu d'assistir-hil
Aquest fou el crit llençat ja de bell
antuvi demanant la cooperació de la
col·lectivitat de casa nostra. Aquest és
també el crit que avui adrecem a tols
els mataronins.
Veniu hil No deixeu pas d'assistir-h».
La vostra presència hi és esperada. La
vostra col·laboració personal constitui¬
rá el millor èxit. Veniu-hll Tots junts i
agermanats celebrarem la festa major
de la cultura. En aquell matí de diu¬
menge, l'abril benigne omplirà l'espai
de la suau sentor de les roses en des¬
cloure's, mentre de l'apíec ciutadà—en¬
front les parades—n'e xiran una munió
incomptable de flors belles, perfuma¬
des de poesia, ço és llibre—permeteu-
me la metàfora—, que evidenciaran una





na. No han sido necesarias más que
horas de contacto directo entre los di¬
rigentes del gobierno autónomo nacido
al calor del cambio de régimen y los
del poder central, para desvanecer du¬
das, errores y suposiciones equivoca¬
das, quedando eliminado el obsfáculo
que amenazaba perturbar quizás hon¬
damente los primeros movimientos de
la República. Tanto el senyor Maciá
como los ministros negociadores han
exhibido loable cordura y patriotismo,
llegando a un acuerdo feliz que habrá
de constituir prenda segura de paz. La
realidad y el buen sentido han reducido
el problema a las proporciones lógicas
y naturales de una inspiración que no
consiste en escindir destruyendo nexcs
y vínculos superiores al poderlo de la
voluntad humana, sino en dar a éstos
nueva fisonomía o modalidad compati¬
bles con las evoluciones de doctrinas
que habrán de cristalizar con caracte¬
res digámoslo así universales en la es¬
tructura constitucional que se avecina.
El gobierno provisional, por los au¬
torizados labios de su Presidente, ex¬
puso anoche la satisfacción que le em¬
bargaba a consecuencia del resultado
de la afortunadísima gestión llevada a
juslícfa^ &ôfit)'iîfîS éíñs\rúc*cfón*'Públi¬
ca. De esta satisfacción participaban
también la mayor parte de los asiduos
concurrentes a las tertulias poüiicas de
la Corte, muy animadas hoy, no obs¬
tante la festividad del dia.
Las Cortes Constituyentes, fallarán
en última instancia sobre las aspiracio¬
nes autonómicas de Cataluña, lo mis¬
mo que harán respecto de los restantes
problemas nacionales. La Generalidad
recogerá mientras llega a cuajar el ins¬
trumento parlamentario, los sentires del
pueblo catalán y en forma de ponencia
los elevará a la representación supre¬
ma de la nación española, acatando lo
que ésta en definitiva resuelva, lo mis¬
mo los hijos del antiguo Principado,
que los pertenecientes a las restan es
regiones de la Península.»
Un telegrama
del ministre d'Economia
Els senyors Bofill i Mates i Rovira i
Virgili han rebut del senyor Nicolau
d'Olwer, ministre d'Economia del Go¬
vern Federal, el següent telegrama:
•Doneu-me un tall de carn ben du-
ra«
—pura? Qué en vol fer?
—Es que, si es tova, el pare se la
menja tota.
De Everybody's Weekly, Londres. "
!l lliSil
DIARI DE MATARO
«Rebo el telegrama de felicitació que
m'envieu en nom Partit Catalanista Re¬
publicà i reitero la seguretat de treba¬
llar amb tota energia per assoliment
ideals perseguim. Afectuoses saluta¬
cions »
Pel dia de Sant Jordi
En el «Bloc del Transeünt» de La
Publicitat trobem la nota següent que
transcrivim amb la nostra més fervent
adhesió:
«Creiem que per a encoratjar els lí¬
ders de la naixent República Catalana
la propera diada de Sant Jordi, el ve¬
nerable patrici En Francesc Macià, pri¬
mer President de l'Estat Català de la
República Federal Espanyola, hauria
de rebre de cada bon català una tarja
postal 0 personal amb manifestacions
d'ufecte i adhesió.»
£1 Govern civil de Barcelona
Ahir al vespre, en el segon exprés,
marxà cap a Madrid el governador ci¬
vil senyor Companys.
Abans va facilitar la nota següent a
la premsa:
«Vaig a Madrid cridat pel Govern.
No penso tornar de governador. Fins
ara, interí, com era, he procurat sorte¬
jar els perills del trànsit, i ho he acon¬
seguit. Si tornés, no regatejaria el com¬
pliment de les ànsies del poble, que ha
sofert tant, i aplicaria la justícia, lliu¬
rant als Tribunals aquells que foren re¬
coneguts elements de persecució i de
vexació constant; però al mateix temps
reprimiria amb tota energia els exces¬
sos dels valents d'ara, tan quieSets quan
senten el pes d'una mà dura.
Repeteixo, amb tot, que no em man¬
tindré al Govern civil, evitant-me així
molts dolors i molts disgustos.»
En dir dels seus íntims, la decisió
del senyor Companys de no tornar al
Govern civil és irrevocable.
A les set de la tarda, o sigui poc
abans d'emprendre el seu viatge a Ma
drid, el senyor Companys traspassà les
funcions de governador civil al presi¬
dent de l'Audiència, senyor Anguera de
Sojo,
estat nomenat pei gòvTernaaór bivii, en¬
carregat de la resolució de les qües¬
tions socials que es plantegin a aquella
dependència.
L'impost d'utilitats
El decret aprovat avui pel qual s'exi¬
meix del pagament d'utiluats als jor¬
nals dels obrers i els havers de les clas¬
ses de tropa i assimilats, qualsevulla
que sigui llur quantia, refon en un sol
del tenor indicat els articles 14 i 15 del
decret llei de 15 de desembre de 1927.
Normalitat universitària
Ahir es reprengueren les classes a
l'Universitat, Facultat de Medicina i Es¬
coles Especials. No cal dir com la més
absoluta normalitat regnà a tots els nos¬
tres centres docents.
En algunes classes elsprofessors con¬
sultaren els alumnes per st volien do-
nar-les en llengua catalana o en castellà
com fins ara. En altres s'han dividit en
dos grups, i s'ha arribat a una solució
harmònica. Mitja hora en català, mitja
hora en castellà, o bé cinc dies en cata¬
là i un dia en castellà. Tot això depèn
dels acords que prenguin les comis¬
sions escolars nomenades a l'efecte.
No S'ha registrat cap incident. Molt
d'entusiasme i molta febre en les con¬
verses.
En parlar eis periodisíes amb e! co¬
missari general de l'Universitat, doctor
Xtrau, i amb el doctor Soler i Baiüe,
manifestaren que els estudiants han
mostrat una vegada més !a consciència
dels deures i les ganes de treballar po¬
sitivament.
Certament, la classe universitària ca¬
talana ha donat una prova definitiva de
la seva sensibilitat.
La F. U. E. ha adreçat una comuni¬
cació al rector de l'Universitat de Bar¬
celona en la qual demana que, per tal
de recuperar el temps perdut en els es¬
tudis amb motiu de Fanormaliíat d'a¬
quests darrers temps, siguin allargades
les classes fins al dia 20 de juny.
El ministre d'Instrucció en rebre els
periodistes els ha mostrat la seva satis¬
facció per haver-se reprès les classes a
tot Espanya amb absoluta normalitat.
1111ini I'l" r v I'l l i
FM 117 AN SASTRE - Palau, 42
Rebudes les novetats per la temporada
Dr. VISA ««Dr. Llinàs
II a Malalties de la Pell i Snn^ Tiactanient
Curació de les «úlcerea (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : ~ : MATARÓ
fi




De MtísicaCap a l'estabilitat
El ministre de la Governació ha dd
la darrera matinada que hi havia tran- ! Associació de Música
quil·liíat en tot el país i que els Ajunta- | < Mataró
ments de tota Espanya havien quedat |
constituïts normalment amb tots els re¬
gidors electes proclamats per les juntes
del Cens.
\
Josep M.® Junoy surt de «El Mati» |
Llegim en «El Matí» d'avui: |
«Per causa de les seves ocupacions i ?
de la seva quasi constant absència de \
Barcelona, el Sr. J. M junoy deixarà de j
redactar les seccions que anaven al seu f
càrrec d'ençà de la fundació del diari. |
En aquesta ocasió ens plau fer constar )
altra vegada el cordial afecte de la casa j
al nostre distingit company.» \
A Mataró I
Telegrames í
L'Associació de la Premsa de Mata- |
ró ha tramès el següent telegrama: |
«Francesc Macià.—President Gene- f
raliíat Catalunya. |
Associació Premsa Mataró es com¬
plau en saludar-vos cordialment i fer-
vos present la seva més fervorosa ad¬
hesió. — President, Trilla. Secretari, |
Font». I
De l'Unió de Xòfers i motoristes: |
«Govern Generalitat Catalunya. |
L'Unió Xòfers motoristes Mataró !
Comarca saluda afectuosament Presi- j
dent Govern Catalunya insigne patriota i
Francesc Macià, motiu proclamació Re¬
pública Federal Hispànica assoliment
«Sr. Niceto Alcalà Zamora. Unión
Chofers Motoristas Mataró Comarca.
Saludamos afectuosamente Presidente
Gobierno Provisional motivo glorioso
advenimiento República Federat His¬
pánica reconocimienio libertades Cata
lanas. Presidente, Francisco Esgleas.»
Desmentint un rumor
Ens ha visitat el senyor Monserrat i
Cuadrada pregant-nos que desmentís¬
sim el rumor de que preién l'A caldia,
que alguns interessats s'empenyen en
fer circular. «El sentit—diu—de les úl¬
times eleccions és prou clar. En conse¬
qüència els càrrecs polítics de l'Ajunta¬
ment deuen desempenyar-los homes
que figuraven en la candidatura afavo¬
rida per la confiança del poble, que
aquesta vegada, són eis de la coalició
republicana socialista.
El pretendre amb aquestes manio¬
bres—afegeix—justificar una conducta
inexplicable respecte a unes minories
que tenen tant dret a ocupar els escons
consistorials com els altres, car el po¬
ble també els ha elegit, no ho vol qua¬
lificar.»
Concert VII
Demà, a les deu en punt de la nit, en
el Teatre Clavé Palace la Orquestra de
Corda del Conservatori de Música de
Terrassa, que dirigeix el Mestre Direc¬
tor Joaquim Pecanins, executarà el se¬
güent programa:
Paraules de presentació pel President
del Conservatori de Música de Terras¬
sa, senyor Pere Sale m i Morera.
I
Minuet en re m. . . Haendel
per a orquestra de
corda.
Concert en ia m. . . A. Vivaldi
per a violí solista, or¬
questra de corda i
piano. Allegro. - Lar¬
go *- Presto.
II
Concert en mi b. (ter¬
cer temps) ..... Mozart
per a piano concer¬
tant i orquestra).
Concert en ia m. . . Saint Saëns
per a violoncel solis¬






















per a orquestra de
corda i piano.
* Obra premiada en e! Concurs de
Música del Conservatori de Terrassa.
Compreu el dolç del dia
Sant Jordi
que ia Confiteria Miracle
té a tots preus
■
Riera, 54 Telèfon 54
—«La Castañuela» la sarsuela de's
mestres Alonso i Acevedo amb tant èxit
estrenada dissabte nit al Nou, pot sen-
tir-ne els millors fragments en tres dis¬
cos PARLOPHON impressionats sota
la direcció del mestr·í: Acevedo pels ar¬
tistes que la varen estrenar a Madrid.





Soci Edat Quantitat uiir.da
pels beneficiaris
1.018*50 365 75 1.500 00
789'85 241 72 1 500'00
870*10 18 72 1.500*00
406'30 1 385 51 1 500-00
3.084'75 6.000*00
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Concert pel tercet de l'estació.
—22'GO: Música selecta.—23*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Programa per a demà dimecres
11'15: Música selecta.-13 00: Tanca¬
ment de l'estació.—16 00: Música selec-
—16'45: Curs ladiat de Gramàtica
Francesa, a càrrec de Mr. Robert Mis-
cheíet, de la «Acadèmia Hispano-Fran-
egga. _ 17'00: Múúca selecta.—17-30:
Tancament de l'estació.— 19 00: Tre¬
balls literaris i música selecta.—20'00:
Concert pel tercet de l'estaeió.—21'00:
Lectura de fragments del llibre «Carnet
d'un esquiador», per son autor En Jo¬
sep M." Guillera Albiñana, del «Centre
Excursionista de Catalunya». - 21'15:
Conaert pel tercet de l'estació.—22'00:
Música selecta i treballs literaris.—
23'00: Tancament de í'esíació.
Ei baríton senyor Beret
S'han rebut moltes felicitacions a les
nostres oficines, amb motiu del recital
del diumenge per la nit, efectuat davant
del nostre micròfon pel notable barí¬
ton En Francesc Beret, quines condi¬
cions artístiques són cada dia més apre¬
ciades pels intel·ligenta. Ens plau fer-ho
constar per a satisfacció de l'interessat.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S49 m, 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 20 d'abril
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. —21 05: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22 05; Interessamíssim reportatge.
«Els nois abandonats», pel periodista
Ramon Portusach.—22'20: Banda Mili
tar. Concert a càrrec de la Banda de
Música del Regiment de Badajoz, diri¬
gida pel Músic Major don Julià Palanca.
—23'30: Audició de discos selectes.
24'00: Tancament de l'Estació-
Dimecres, 23 d'abril
11'00: Campanades horàries de ia
Catedral. Comunicat del Servei meteo
rològic de Catalunya. -13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Coíiízacions dels mercáis
internacionals i canvi de valors. Tanca
ment de Borsa.—IS'GO: Tercet Ibèria.—
19*00: Transmissió des del saló de te
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquesírina Vergé.
La Nova Herència
Mataronesa
Associació'de socors mutus per
casos de defunció
Quantitat satisfeta als beneficiaris dels
assaciats morts fins a la data
595.633'70 ptes.
Capital del fons de reintegre que avui
cobreix aproximadament el 25 ® ^ de
les quotes pagades pels associats
92.020'09 ptes.
Defuncions ocorregudes en el mes de
març i que seran saíiafetes diníre el
present mes:
Per informes i inscripcions: Oficines
Montserrat,.56, baix - De 7 a 8 vespre
—Els millors fragments de «La Do¬
lorosa» dels mestres Serrano i Lloren¬
te, senti'ls en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
I,ra, 70.
Compreu el dolç del dia
Sant Jordi
que la Confiteria Miracle
té a tots preus
■
Riera, 54 Telèfon 54
Notes Religioses
Sants de demà: La So'emnitat de Sant
Josep. Sants Soler i Caius, pp. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església parroquial
de Sant Josep en sufragi dels difunts
de la família Anglada. A les 6 del matí,
exposició i a les 9, ofici solemne; tar¬
da, a dos quarts de 6, trisagi. Compte
tes. Te Deum, benedicció i solemne re¬
serva.
Basüica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita ai Santíssim; a tres quarts
de 8, novena solemne a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Saní Joan I Sani ¡om
Tots els dies, missa cadamitiah„„
de dos quarts de 7 a les 9. Durant 1
missa de dos quarts de 7, medta
Vespre, a un quart de 8, Corona josú
fina. ' '
TICIES
Ha rebut del Govern civil la creden-
cial i tílol de nomenament de guarda
jurat per a i'observància de la Llei de
Caça i el seu Reglament en el terriiori
deia «provincia» de Barcelona, el se-
nyor Eudald Vives, proposat per la So.
cietat de Caçadors de Sant Qenís de
Vilassar.
-Encara que el Dia del Llibre sert
celebrat en aquesta ciutat diumenge vi-
nent. Impremta Minerva, carrer de Bar-
celona 13, concedirà també descompte
als compradors de llibres el pròxim
dia de Sant Jordi.
El llibre de L. Nicolau d'OIwer tLa
lliçó de la Dictadura» ha estat pósala
la venda a la Llibreria de la Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13.
Al carrer de Santa Teresa, cantonada
al carrer de Sant Josep, ahir al migdia
fou trobat un estoig, contenint unes
ulleres, el qual serà entregat, en l'Ad¬
ministració del Diari, a la persona que
acrediti ésser-ne l'amo,
Nestle - Peter - Cailler - Kohier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de ciomos
CONFITERIA BARBOSA
Inauguració d'una Farmàcia.~k\(\t,
a les sis de la tarda, tingué lloc l'inau¬
guració oficial de la Farmàcia i Centre
d'Específics que la distingida farmacèu¬
tica D.^ Mercè Enrich de Coll ha oberl
al públic en el carrer de Sant Josep, 3fl
(cantonada carrer d'en Moles).
Assistiren a l'«cte l'alcalde senyor jo-
scd Abril; el Rnd. Ecònom de la Par¬
ròquia de Sant Josep, Dr. Lluis Miquel,
Pvre.; el subdelegat de Farmàcia del
Partit, senyor Ramon Spa; el subdele¬
gat de Medicina, Dr. Trinitat Crúzate;
subdelegat de Veterinària de Mataró;
Dr. Pau Samsó del Laboratori Munici¬
pal de Barcelona, amb la seva esposa;
senyor Andreu Bertran, farmacèutic i
esposa; representanis de la Premsa lo¬
cal i corresponsals de Barceions, i in¬
dustrials que han intervingut en la no¬
va instal·lació.
El Rnd. Dr. Lluís Miquel, Pvre. be-
neí la nova Farmàcia i pronunciaren
discursos i'esmeniat Ecònom de Si. Jo¬
sep i l'alcalde senyor Abril desitjant
moltes prosperitats a la propietària se¬
nyora de Coll.
Els invitats foren obsequiáis amb nu
exquisit lonx, fent els honors a la con-
con ència la senyoraMercè Enric, acM-
panyada del seu espòs D. Grau Coll,
de la Farmàcia «La Creu Bianca» iprO'
pietari dels «Laboratoris Unitex».
La nova Farmàcia i Centre d'Esped'
fies ha estat dotada dels més moderns
avenços dintre el seu ram, essent una
instal·lació digna de nostra ciutat, i ca
esmentar la labor portada a cap ped
industrials que han intervingut en Uns
tal·lació.
Agraïm l'invitació tramesa ensein
que felicitem a la senyora Mercè Enric
de Coll per haver-se fet càrrec de 'I"
portància de Mataró dotant a nosf
ciutat d'un establiment remarcable.
—MOTOCICLETA que ha fet
pocs quilòmetres, es ven en bones c
dicions.
Raó: Administració del Diari-
Ahir, per a parlar d¿la
bre, que tindrà lloc el proper • ^
ge, visità a l'Alcalde, el yj.
gura, de l'Associació «Amics
bre».
Diu el «bíoquista» de . .pt
«Amb motiu de la controvèrsia
s'ha tornat a reproduir a
l'hora d estiu i sense voler co
als uns i als altres, per fi s
sentir la veu del bon sentit en
PIARI PE MATARÓ
3
hiicat a l'edició d'avui proposant
near l'hora en les obligacions ciiiía-
c Per fer això factible, es podria
una espècie de plebiscit. Tots
són els que han de do-jSSSj^t
P" ' comercial,
its els despatxos, oficines, cases de co¬
lère interessades, etc., omplirien una
yaamb les signatures dels confor-
istes i segellades les trametrien a la
Lbra de Comerç, com a entitat més
ndicada, demanant obrir els despatxos
Lhora més aviat i tancardos una ho-
atnés aviat, durant els mesos de maig,
Ly juliol, agost i setembre. Si el re-
juliatfos favorable a la proposta, po
dria fer-se nn assaig aquest any, a re¬
serva de fer l'any pròxim el que l'ex¬
periència aconsellés. Aquest arranja-
meni donaria satisfacció als uns i als
altres, comptant sempre amb la serio-
siial de la dependència per a entrar uua
hora més aviat i amb la seriositat del
patró de tancar una hora més aviat. Sé
d'alguna casa que es disposa a fer-ho,
però moltes, si no ho fan els Bancs, no
ho podran fer.»
-En el mes de febrer de 1930 a Se-
nectady (New-York) una nevera RE¬
FRIGERATOR estigué durant vàries
hores en mig d'un monstruós incendi.
Quan els bombers l'hagueren apagat
amb lot i els grans desperfectes exte¬
riors la nevera O E REFRIGERATOR
m continuar funcionanti
Vol una prova més gran de la supe¬
rioritat del mecanisme d'aquesta neve¬
ra que no té ni corretges ni ventiladors,
eslopades, engrassadors ni mecanismes
lacilment espaílladissos i que no neces¬
sita cap mirament per la seva conser¬
vació?
Val la pena d'adquirir-ne una de se¬
guida abans que la baixa de la pesseta
les faci apujar, majorment amb les faci¬
litats de pagament que 1» pot oferir la
agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notícies de dorrera liora
InformAció de PA^ènciâ Fobro per conferències telefòniques
Estranger
Compreu et dolç del dia
Sani JanU
que la Confiteria Miracle
té a tots preus
a
Riera, 54 Telèfon 54
3 tarda
IVallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA
(<S. A. Arnds Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran . .
Belgues or.
Lliures est . .
Lires. . , .
Francs suïssos .
fesos argentins .
. . . 39'225
. . . 139'5ü
. . . 48'75
. . . 52'55
. . . I93'25
. . . 10025






Amortitzable 3 ®/o 00 00
^ord 82*55
í'want 6635Andalusos 30 00
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El lavi lE Wn i Espii
Rumors intencionats. Barreja aris¬
tocràtica que volta al Sr. de Borbó
PARIS, 21.—La Premsa segueix ocu¬
pant se extensament de la vida i pro¬
jectes de i'ex-rei d'Espanya recollint a
aquest propòsit tota mena de rumors i
notícies evidentment molts d'ells, inten¬
cionats.
Al voltant de l'ex-sobirà s'han con-
g egat nombrosos aristòcrates espa¬
nyols i s'hi han barrejat altres persones
de la noblesa francesa i internacional.
Segons notícies procedents d'aquestes
persones, l'activitat de les quals és ex¬
traordinària en aquests moments, la fa¬
mília reial espanyola es proposa residir
a Niça 0 als seus voltants i a aquest
efecte ja han realitzat gestions per a
trobar una propietat que pugui servir
d'estatge al rei destronat.
Segons aquestes informacions, Niça
per la seva proximitat a Espanya con¬
vindria especialment a D. Alfons i a
més a més, el clima seria també conve¬
nient per a la seva famíiia i sobre tot
per a l'ex-príncep d'Astúries, la salut
del qual ha millorat una mica d'ençà
que ha arribat a Paris,
Per altra part es diu que el desig per¬
sonal de D..Alfons difereix del de les
persones que el volten, puix la residèn¬
cia per la qual sembla decidir-se ell, és
Fontainebleau per la quietud i ailla-
ment del lloc.
D. Alfons marxa cap a Londres
PARIS, 21.—L'ex rei d'Espanya ha
sortit aquesl mau' a un quart d'onze en
automòbil amb direcció a Calais on
embarcarà cap a Londres.
L'hora fixada per a la sortida de l'ex-
sobirà era més avia'. Per això la sortida
passà gairebé inadvertida. D. Alfons j
s'aixecà a les 9, esmorzà en família, re- !
bè a Quiñones de Leon i a aquella ho- ,
ra emprengué el viatge en automòbF. ^
Sortí de l'hotel per una porta reservada j
que dóna al carrer de Mont Thabor.
Acompanyen a l'ex-rei, e! duc de Miran¬
da i Quiñones de Leon. i
Fontainebleau lloc de residència |
de la família Borbó |
FONTAINEBLEAU, 21.—L'ex-famí- |
lia reial espanyola ha decidit instal·lar '
la seva residència aquí i ha llogat totes
les habitacions del primer pis d'un
hotel.
Nombrosos tapissers i obrers d'altres
oficis treballen activament per a trans¬
formar i arranjar les diferents habita¬
cions d'acord amb el gust de les perso¬
nes que han de viure-hi.
L'ex-reina D.® Victoria amb els seus
fills Jaume, Beatriu, i Maria Cristina i el
seguici que porten, arribaran aquest
matí. Porten 16 criats.
L'ex-rei vindrà a Fontainebleau el 28
del mes que sóm a la seva tornada de
Londres, on ha anat amb el Duc de
Miranda.
Altres notícies
Reserva de deu milions de dòlars
NOVA YORK, 21.—En els cercles fi¬
nanciers d'aquesta capital s'assegura
que actualment hi ha a l'Argentina una
reserva de deu milions de dòlars or per
a importar aviat als EE UU.
Rebel·lió al Paraguai
BUENOS AIRES, 21.-Segons notí¬
cies procedents del Paraguai ha escla¬
tat allí un moviment subversiu contra
el govern constituït. En la rebel·lió hi
han près part elements civils i militars.
Declaracions del president
de FUruguai
BUENOS AIRES, 21.—Han produït
certa impressió les declaracions fetes
pel president de la República de l'U-
fuguai, Dr. Terra davant d'unes 700
persones representants del partit libe¬
ral i en les quals ha dit que podria
molt ben ésser que el pagament dels
tnteressos del deute públic quedés sus-
I pès temporalmei^t.
La rebel·lió a Nicaragua
NOVA YORK, 21.—Les darreres no¬
tícies de Tegucigalpa deixen entendre
que la rebel lió a Honduras progressa i
que han cercat refugi en els vapors que
hi han al port molts estrangers.
LONDRES, 21. — Interrogat a la
Cambra dels Comuns sobre els esde¬
veniments de Nicaragua, Henderson
digué que segons un cablegrama rebut
de l'encarregat de Negocis britànic, els
rebels han estat rebutjats per la guàrdia
nacional i han fugit vers l'interior.
Dos súbdits anglesos de Jamaica han
resultat morts durant els fets que alií
es desenrotllaren.
Totapa entre forces indígenes
i els bandits
HANOI, 21.—A la provincià de Vine
(Alt Anam) tingué lloc el dia 12 una
violent topada entre forces indígenes
regulars i bandits de caràcter comu¬
nista.
; Les forces regulars feren 40 preso-
I ners recollint abundant material en el
que hi figuren emblemes comunistes,
manifestos i altres insígnies.
El dia 14 hi hagué una altra topada a
Hatinh entre un destacament de tira-
I dors anamites i un altre grup format
! per comunistes que no es retirà fins
; després d'oposar una obstinada resis-
I tència i de sofrir nombroses baixes.
I Ei governador general interí i el co¬
mandant superior s'han traslladat als
i llocs que hi han haguí les top:des per
I adoptar les mesures que siguin neces-
j sàries per tal de destruir les bandes de
I comunistes. |
i La crisi del cautxú
I LONDRES, 21. —El periòdic «Star»
parla de la crisi del cautxú i diu que
les companyies productores secundà¬
ries han sofert pèrdues enormes sense
I que de moment es vegi la manera que






Servei meteorològic de Catalunya
I Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 21 d'abril de
. 1931:
1 Les perturbacions atmosfèriques si-
! tuades durant els darrers dies a França
i i en la Mediterrània han constituït un
\ sol nucli depressionari en l'Europa
I Centra'.
I El temps encara és variable i fred en
els països més occidentals d'Europa re-
1 gistrant-se tamborinades amb xàfecs i
alguna calamarsa a França, nord d'Es-
I panya i tota la Mediterrània des de les
illes Balears fins líàíia.
Les altes pressions estan situades en
l'Atlàntic on el temps és bo.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable dominant cel se-
mi-cobert en la zona cosiera i serè per
l'interior.
En la pro/incia de Tarragona bufen
vents forts de mestral, essent fluixos del
nord pel restant del país.
Les pluges d'ahir només tingueren
lloc al Pallars, comarques de Oirona i
Barcelona i en alguns punts de Tarra¬
gona.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat de 6 litres per metre
quadrat a Oirona i 3 a Ribas.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 9 graus a Tarra¬
gona; mínimes, 8 graus sota zero a l'Es-
tangent i 3 sota zero a Capdella i Ribas.
El Gm It la GaMalll
Comiat dels herois de Jaca
A dos quarts de dotze del maíí en
autocar, han sortit cap a Lleida, Osca
i Jaca, el capità Sediles amb els seus
companys de captiveri.
El poble de Barce-ona els hi ha fet
un afectuós i carinyós comiat.
Detenció del Director de «La Razón»
En les oficines d'Estadística Munici¬
pal on prestava els seus serveis, la po¬
licia, per ordre del Jutjat, ha detingut a
Josep Bru jardi, vicepresident de la
Confederació tRegional dels Sindicats
Lliures i Director del diari «La Razón».
Manifestacions
del Sr. Anguera de Sojo
Per absència del Governador civil
s'ha possessionat interinament del Go¬
vern de la «provincia», el president de
l'Audiència, senyor Anguera de Sojo.
El Governador interí ha demanat
als periodistes que desmentissin la no¬
ta publicada per un diari, de que en
prendre possessió del càrrec de presi¬
dent de l'Audiència s'havia establert
una qüestió de competència entre l'ex-
president, senyor Lassala, i ell. L'únic
veritat és que en possessionar-se, el qui
parla, del càrrec comptà amb la col·la¬
boració unànime de tota la Magistratu¬
ra, la qual des dels primers moments
es posà a la seva disposició. L'actitud
del senyor Lassala— ha continuat dient
el senyor Anguera—fou molt correcta i
les autoritats disposaren que seguís en
les seves cambres particulars mentre es
resolgués la seva situació.
Ei Governador interí ha manifestat
que havia rebut una comissió de l'Es¬
querra Universitària per a notificar-li
que ja feia temps que tenien presentats
els Estatuts per a la seva aprovació i
que havia ordenat que aquesta qüestió
es despatxés repidament.
També ha dit que havia parlat per te¬
lèfon amb el senyor Companys qui li
ha notificat que havia arribat sense no¬
vetat a Madrid.
Un periodista ha preguntat al senyor
Anguera de Sojo si el senyor Com¬
panys de retorn de Madrid seguiria
ocupant el càrrec. El Governador interí
ha contestat que ho ignorava, però que
era el desig de tots que el senyor Com¬
panys continués ocupant el càrrec.
EI Governador interí ha continuat
dient que havia enviat una comissió de
tècnics a Sant Pere de Ribas per a in¬
formar-se dels estralls produïes per la
pedragada caiguda diumenge passat en
aquell terme municipal. 1 ha acabat co¬
municant yue l'ordre era complert en
tota la «provincià» i que l'ordre estava
assegurat.
Rumors intencionats
El senyor Macià en rebre els perio¬
distes ens ha pregat que desmentíssim
la notícia donada per una emissora es¬
trangera dient que ell havia estat ob¬
jecte d'un atemptat. Aquesta noticia¬
ba dit el President—és intencionada per
a produir conseqüències a la Borsa.
La qüestió dels obrers sense feina
El president de la Generalitat ha ma¬
nifestat que continuava preocupant-se
de la qüestió dels obrers sense traball,
qüestió que se solucionarà amb la col-
laboració de tots.
j Si nosaltres—ha dit el senyor Macià
—tinguéssim certes facultats estaria re
I solt el problema. No som partidaris de
I la distribució de subsidis que sempre
resulta una solució antieconómica; la
solució serà en la facilitació de treball,
i per aixó tot seguit estigui resolt l'ex¬
pedient administratiu es continuaran
les obres del Port i sobre tot al Port
Franc.
Els obrers haurien de concórrer a les
subhastes públiques igual com fan els
contractistes.
La guàrdia cívica
Ha estat signat un decret de la Pre¬
sidència que fa referència a la Guàrdia
cívica.
Es disposa que mentre es procedeix
a la redacció del Reglament pel qnal se
haurà de regir el reclutament de la
Guàrdia cívica ciutadana, quedi en sus¬
pens l'esmentat reclutament.
L'article segon d'aquest decret, dis
posa que, no havent-se encarregat in¬
dividualment a ningú del desarmament
del Sometent, correspongui a les auto
ritats el complimentar l'acord del Go





Resultat del sorteig efectuat avui:
Primer premi, 150.000 pessetes: nú¬
mero 33.163-Barcelona-Bilbao.
Segon premi, 70.000 pessetes: núme¬
ro 28.314 València-Tudela.
Tercer premi. 50.000 pessetes: núme¬
ro 33.228-Saragossa Barcelona-Madrid.
Quart premi, 15.000 pessetes: núme¬
ro 8.599-Madrid.
Premiats amb 3.000 pessetes: 2.175—
18.093 -21.358 -23.587—31.832 -3.126
19.319 — 22.067 — 29.520 — 25.948 —
37.380 - 22.733 - 28.418 - 29.039 —
30.140.
El nou règim
Conferències a les casernes
El Capità general de Madrid ha dis¬
posat que des d'avui en els quarters de
la guarnició es donin conferències a les
classes i individus de tropa, de 20 mi¬
nuts de duració, exposant els aventat-
ges del règ m republicà com a forma
de govern.
En aquestes conferències turnaran
tots els caps i oficials dels quarters, in¬
clòs el coronel.
Llicències quatrimestrals
El dia 25 començaran a gaudir de lli-
^ cèncíd quatrimestral les classes i indi¬
vidus de tropa de guarnició a la Penín¬
sula, Balears i Canàries.
^rocés de revisió del Consell suma-
rissim per la sublevació de Jaca
Avui marxarà amb direcció a Osca,
el fiscal del Suprem de Guerra i Mari¬
na per a obrir el procés de revisió del
Consell sumaríssim que es celebrà alli
per la sublevació de Jaca.
5,15 tarda
La constitució dels Ajuntaments
El ministre de Governació ha donat
compte de la detenc-ó del general Mola
per ordre del ministre de la Guerra.
El senyor Maura ha dit que havia vist
en a'guns diaris que es queixaven que
alguns Ajuntaments no podien arribar
a constituir-se, i que ell feia constar que
abans de començar el període electoral
de Corts Constituents no quedaria cap




El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que avui l'alcalde havia donat
feina a 1.200 obrers i que demà serien
ocupats mil obrers més. 1 si ni així, ha
continuat dient, no s'aconseguia trobar
remei s'ordenarà al Parc d'Intendència
que faciliti menjar als obrers sense tre¬
ball.
Detenció del general Mola
i presentació del general Jordana
E! ministre de la Guerra ha dit que
havia estat detingut el general Mola i
que s'havia presentat el general Jorda¬
na. Contra aquest últim, ha dit, no hi
res.
Manifestacions
del ministre de Finances
El senyor Prieto ha manifestat que
les impressions que tenia del canvi eren
més bones i que havia rebut els conse¬
llers del Banc d'Espanya, els quals s'ha-
'vlen posat a la disposició del Govern.
He ordenat, ha dit el ministre, als
inspectors i caps de comptabilitat que
es personessin als Bancs per a prendre
nota dels cabals sortits cap a l'Estran¬
ger amb motiu de l'èxode gent de adi¬
nerada i com que la sortida de capitals
espanyols està prohibina es prendran
les mesures necessàries.
Presa de possessió
S ha possessionat del càrrec el sols-
secretari del ministeri de Comunica¬
cions.
La diada de Sant Jordi,
serà festa cívica
Un altre decret de la Presidència del
Govern de la Generalitat de Catalunya
disposa que el proper dijous, diada de
Sant Jordi, sigui declarada Festa cívica
i inhàbil per a les oficines públiques.
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt lí agradaran.
Impremta Minerva.—Mataró
4 DIARI DE MAîAPf)
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B A R CE I. o NA
lAíencíó! Els TAXIS OAYARRE sónels millors i més econòmics per abateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla,J2-.MATARÓ-Tel. 236 TAXÍS GAYARRE
DEMANEU ARREU... per icnir la peU sana i fomos»
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" ::
Pfoduníe higiènic i sens rival pel cütis.—Exigíala solament en tubs, d'altra mane¬ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imiiacions.
J. A. SISTACHS — Representant — MONTGAT
AGRICULTORS




isln fiMleat Oespsa miaiioa
Consulteu sempre a ^
EL MATERIAL INDUSTRIAL. C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
GANGA:
ES VENEN
2 estanteries amb vidrieres i calaixos en bon estat.
1 Aparador.
2 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils per a
tenda de queviures. Tot a preu à ganga.
Raò: Carrer de Barcelona. 3 : De 6 a i 2 del mati I de 6 a 8 vespre
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
i^ESTAURACiÒ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESP CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i--i
Biabe Mes. r MATARÓ
Impremía Minerva
Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
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LA CASA FERNASm
•es complau en oferir al public
eî seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment modernissirn
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Mataró
Es lloga
En el Rierot, una casa molt gran
amb uns magatzems que donen a! car*
rrer de Moreto, propis per a indústria,
Raó; Santa Maria, 36.
; Es venen
Í portes de carrer i basiiments i portes
I usades.
I Raó: Catalunya, 10.
Per dos mil duros
cïda una es venen 5 cases situades a
diferents carrers de la ciutat, que doñea
bon rendiment.
Raó: Ronda Alfons XII, n.° 11, de?
a 8 tarda.—Mataró.
Pèrdua d'un gos
I raça «Basset» color manó. Ei que el
torni al carrer dels Angels, n.° 3 (Forn
de pa) se li gratificarà.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacié
iMi iti'Tghl .,él¿J2!íii^
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura i abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
